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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢ ɢɞɟɣɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɧɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɨɣ


















ɷɱɟɧɞԥ ɞԥ ɦԥɤɟɪɥɟɥɟɤ ɚɥɞɚɲɭ ɛɚɣɥɵɤ ɚɪɬɵɧɧɚɧ ɤɭɭ ɹɬɤɚɧɥɵɝɵ ɚɱɵɤɥɚɧɚ ɛɚɲɥɵɣ ɋɢɪɢɧɧɟԙ ɯԧɪɥɟɤ
ɢɪɟɤ ɫԧɸɱɟ ɛɭɧɬɚɪɶ ԓɚɧɵ ɦɨɧɵԙ ɛɟɥԥɧ ɤɢɥɟɲԥ ɚɥɦɵɣ ԣԥɦ ɚɧɵԙ ɤɚɥԥɦɟ ɚɫɬɵɧɧɚɧ ɛɟɪɛɟɪ ɚɪɬɥɵ ɫɨɜɟɬ
ɢɞɟɨɥɨɝɢɹɫɟɧɟԙ ɱɵɧ ɣԧɡɟɧ ɚɱɚ ɬɨɪɝɚɧ ԥɫԥɪɥԥɪ ɬɭɚ ɛɚɲɥɵɣ  ³Ⱥɧɚ´ ɩɨɷɦɚɫɵ ±ɲɚɝɵɣɪɶɧɟ ɪɟɩɪɟɫɫɢɹɥԥԛɝԥ
ɫԥɛԥɩɱɟɛɭɥɝɚɧɲɭɧɞɵɣԥɫԥɪɥԥɪɧɟԙɛɟɪɫɟɋɢɪɢɧɚɧɵɟɥɞɚɹɡɝɚɧ
 Ԥɫԥɪ ɢɫɟɦɟɧɧԥɧ ɫɨԙ ɭɤ ³ ɟɥɞɚ ɤɭɥɚɤ ɢɬɟɩ ɚɜɵɥɵɧɧɚɧ ɤɭɵɥɝɚɧ ɛɟɪ ɚɧɚɧɵԙ Ʉɚɡɚɧ ɭɪɚɦɵɧɞɚ
ԛɡɦɚɥɚɟ ɛɟɥԥɧɨɱɪɚɲɭɵ´ɞɢɝԥɧ ɚԙɥɚɬɦɚɛɢɪɟɥԥɉɨɷɦɚɧɵԙ ɬɭɥɵ ɬɟɤɫɬɵɛɟɡɝԥ ɛɢɥɝɟɥɟ ɬԛɝɟɥ ɛɚɪɵɇɄȼȾ
ɚɪɯɢɜɵɧɞɚɫɚɤɥɚɧɝɚɧɜɟɪɫɢɹɫɟɝɟɧԥɦԥɝɴɥԛɦ
³ɋɨɰɢɚɥɢɡɦ ԓɢԙԥ ɛɚɪɝɚɧ ɫɚɟɧ ԓԥɦɝɵɹɬɶɬԥ ɫɵɣɧɮɵɣ ɤԧɪԥɲ ɬԥ ɤɢɫɤɟɧɥԥɲԥ ɛɚɪɚ´ ɞɢɝԥɧ ɋɬɚɥɢɧ

























































































































ɹɭɥɚɝɚɧɲԥɯɟɫ Ⱥɧɵԙ ³Ԓԛɥԥɪɥԥɪ ɣɨɪɬɵ´ ³Ʉɚɪɚɤ´ ³Ʉԛɪԥɡԥɱɟ´ ³Ɇɢɧ ɬԧɲ ɤԛɪɞɟɦ´ ³Ʉɢɥԥ ɹɜɚ ɤɢɥԥ ɹɜɚ´
³Ɍɟɥɫɟɡɤԛɤɟ´³Ȼɢɬ´³Ɇɵɥɬɵɤ´ɤɟɛɟɤɩɶɟɫɚɥɚɪɵ³Ʌɟɝɢɨɧɟɪ´³Ƚԧɧɚԣ´³Ʉɭɪɤɭ´³Ԥԛɥɢɹɤɚɛɟɪɟ´³Ⱥɝɵɦɫɭɞɚ
ɧɢɛɭɥɦɚɫ´ɤɟɛɟɤɩɪɨɡɚɢɤԥɫԥɪɥԥɪɟԥɞԥɛɢɹɬɫԧɸɱɟɥԥɪɞԥɞԥɝɚɥɢɦɧԥɪɞԥɞԥɡɭɪɤɵɡɵɤɫɵɧɭɭɹɬɬɵɁɏԥɤɢɦɧɟԙ
ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢɹɫɟ ɞԥ ɩɪɨɡɚɫɵ ɞɚ ɤԛɩɦɟɞɟɪ ɞԥɪԥԓԥɞԥ ԧɣɪԥɧɟɥɝԥɧ ɢɧɞɟ Ⱥɧɵԙ ɢԓɚɬɵ ɛɭɟɧɱɚ ȾɁɚԣɢɞɭɥɥɢɧɚ
